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ニューヨーク市の教員評価制度
テスト政策とのかかわりから














で制定された「初等中等教育法（Elementary and Secondary Education Act of 1965：ESEA）｣(1)は，連
邦の時限立法で，ほぼ⚓年から⚕年毎に修正や再改訂を施されてきた。だが，2002年にブッシュ政権
の下で制定されたESEAの再改定法である「ひとりも落ちこぼれを出さない法（No Child Left Behind
Act：NCLB法）｣(2)は，⚖年間の期限付きの法律であったにもかかわらず，期限を過ぎても再改定され
ない異常な事態が約⚘年間続いた。大統領と連邦議会のねじれ状態が克服され，NCLB法の後継法で


























区に義務づけ，2009年から開始された連邦の「頂点への競争（Race to the Top：RTTT）」プログラム
が競争的資金を用いた政治手法で生徒の学業成績を教員評価に結びつけることを州に求めたので，全
米各地で教員評価のあり方が注目を集めることとなった。ニューヨーク州では，2010年⚕月に「教員
と校長の年間業績評価に関する法（State Education Law§3012-C Annual Professional Performance
Review of Classroom Teachers and Building Principals）（以下，教員評価法と記す）｣(10)が成立し，教














え，授業観察を通した教員の教育実践に関する評価（Measures of Teacher Practice：MOTP）が60％，
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（New York State United Teachers：NYSUT）やニューヨーク市の教員統一連盟（United Federa-
tion of Teachers：UFT）などの教員組合から厳しい批判を浴びせられたばかりか，ビル・デブラシオ
（Bill de Blasio）ニューヨーク市長やカルメン・ファリナ（Carmen Farina）ニューヨーク市教育総監





































































































ート・コモン・コア・ラーニング・スタンダード（New York State Common Core Leaning Standard)(25)
を策定した。CCSSは英語と数学のみであることから，それ以外の教科について，ニューヨーク州はニ
ューヨーク・ステート・ラーニング・スタンダード（New York State Leaning Standard)(26)で対応し
ている。
ところで，CCSSが各州で採択されるようになると，評価，すなわちテストの開発と運用を請け負
う，「大学および就職への準備状況を評価するための事業組合（Partnership for Assessment of
Readiness for College and Careers：PARCC）」と「より賢い均衡のとれた評価を行うための共同組合
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